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厦 门 大 学研究 生赴 泰 国 汉语教师 志 愿者

圆 满 完 成 支 教任 务

2 0 0 7 年 3 月
2 9 日 , 随 着 最 后四 位 厦 门 大 学 研究 生赴 泰 国 汉语教 师 志 愿者 平安 抵 达

厘门 , 赴 境 外 传 授 汉语
拉
中 国 文 化的 我 校 研究 生 志 愿 者 已 圆 满 完 成 为 期 一年 的 支 教 任 务

顺利 归 来 。





支 赴 境 外 支 教 的 志 愿者 团 队 。 从2 0 0 6 年 5 月 至2 0 0 7 年 3 月 这 九 名 志 愿者 分 别 在 泰

国 曼 谷、 淸 莱 等 两地从事 汉语 教 学及中 国 文 化 传 播 的 任 务 , 在 短 短的 1 0 个 月 内 , 志 愿 者 克

服了 种 种 困 难 , 积 极 协助 所在 学 校的 各 项 工作
,
指 导 学生活 动 , 得 到 了 所在 学校 师 生 的 一

致 好 评 o





课、 阅 读 课、 听 力 课等 必修 课程和 商 务 汉语 、 汉语 语法、 中 国 文 化 等 选 修 课程, 志 愿者

每 个人的 周 平 均 工作 量 都 达到 1 5 节 左右 , 他 们 认真 备 课, 积 极探索 教 学 方 法, 解 答 学 生 疑

难并 有 针 对 性 地
辅












中 国 语 言 文 化 中 心 举 办 的 留 学 中 国 前 培 训 、 夏 令 营 、 冬令营 的 任 务 , 同 时 还有 皇 太 后 大 学

孔 子 学 院 教 职工培 训 、 学 生 培 训 、 中 国 文
化
系 列 课 程 、 全泰 国 师 资 培 训 等 任 务 。 除 此 之 外,

志 愿者 们 积 极 发 挥 自 己 在 汉语教 学 和汉语 文 化 方 面 的 作 用 , 经过志 愿 者 辅导 的 学 生 在 泰

北华 文 写 作 与 演 讲 比 赛 中 成 绩 突 出 , 皇 太 后大 学 的 中 文 形象 宣 传 片 里也留 下了 志 愿 者 教

师 的 声 音 , 中 文系 学 生的 中 国 特 色节 目 也在社会上反 响 强烈 , 他们 在 汉语 国 际 推广 工作 中

所做 的 以 上工作 , 吸 引 了 泰国 更多 的 民 众 来 关 注 汉语, 关注 中 国 。







一所孔 子学 院 正式 揭 牌以 来 , 在 中 方院 长 黄 建军 副 教 授 和 陈 燕老 师 的 带 领

下 , 志 愿者 一直 在 为 把 皇 太后 大 学 孔 子 学 院 办 成 全泰 国 最好 的 孔子学院 而努 力 着 。 这支

高 素 质 的 厦 门 大 学 赴 泰 国 志 愿者 支 教 团 作 为 孔 子 学 院 的 师 资 , 把 皇 太 后 大 学 孔 子 学 院 办

成独 具 “ 度
大
”






以 吸 引 更 多 的 海 外 学子, 使 厦门 大 学美

名 远播 。 为 此, 志 愿者 多 次利 用图 片 等 方 式 向 学 生介 绍 母校 , 并 且借 助 国 家 汉办对 外 汉语






、 儒 家 思想研讨会、 中 文才 艺 大 赛 、 中 国 诗 书 画 展 等 一 系 列 富 有 中 国 特 色

的 活 动 , 使 更 多 的 泰 国 学 生和 老 师 了 解 中 国 , 热 爱 中 国 文化 , 增 加 他 们 对汉语更加 浓 厚的

学 习 兴 趣 。

度 门 大 学 志 愿者 支 教 团 队 在 泰 国 的 表 现获 得 了 各 方 面 的 好评, 国 家 汉办 志 愿者 教 师

考察 慰 问 团 到 清 莱 皇 太 后大 学 特 别 看望 了 厦门 大 学 志 愿者 教师 ; 皇 太 后 大 学 校 方 对我 校

志 愿者 教 师 的 工作 表 现十 分 满 意 , 对 中 国 国 家 汉 办 选 派 志 愿者 教 师 支 持 该 校 工作 表 示感

谢 ; 中 国 国 家 汉办 领 导 对 志 愿 者 教 师 取 得 的 成 绩 高 度 赞 扬,对我 校 从 在 读 文 科 研究 生 中 选
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, 希 望2 0 0 7 年 厦 门 大 学 能 选派 更





厦门 大 学 研究 生志 愿者支 教 团 的 优 异 表 现同 时 也吸引 了 国 内 外 各 家 媒 体 的 关注 和 大

幅 的 报 道 。 《 厦 门 日 报》 、 《厘门 大 学报 》对我 校 志 愿者 的 工作 生活 作 了 生 动 的 报 道 , 泰 国

的 华 文 报 纸 《 中 华 青 年 报 》 和 《 中 华 日 报 》也报 道 了 皇太 后 大 学 孔 子 学 院 的 办 学 模 式 和 取
得的 成绩 , 《 参 考消 息 》还报 道 了 志 愿 者 在 泰 北过 春 节的 情 况。

本 次 厦 门 大 学 志 愿
者 赴 泰 国 支 教 是 厦门 大 学 第 一次 赴 境 外 支 教, 也是厘 门 大 学 响 应

中 国 国 家 汉 语 国 际 推 广 领 导小 组办公 室 实 施 “ 国 际 汉 语 教 师 海 外 志 愿 者 计 划 ” 的 具 体 实









正在 紧 张 进 行 中
,
按 计 划 将 会 有 更
多
的 厦门 大 学 研究 生志 愿

者
参 与 出 国 支 教 。

( 张峰厦门 大学 海 外 教育 学 院)

我 校第 二所孔子学 院 落 户 英 国

继 泰 国 里 太 后 大 学 孔子学 院 建成 之 后, 我 校 第 二所孔 子学 院 将 落 户 于英 国 威 尔 士首





5 日 下 午 , 我 校 与 卡 迪 夫 大 学 合 作 建 设孔 子学 院 的 签约 仪 式 在 我 校 主 楼 2 1 5 会
议室 举 行 。 我 校 校 长 朱 崇 实 与 英 国 卡 迪 夫 大 学 校 长 大 卫? 格 兰 特 ( D a v id  G rant) 在 两校 合

作 协 议 文 件 上 签宇 , 我 校 副 校 长 吴 世农 、 国 际 处 处 长 毛 通 文 、 海 外 教 育 学 院 院 长 黄 鸣 奋 及

英 国 卡 迪 夫 大 学 国 际 处 处长S a n d r a  E ll io tt 女 士、 规 划 与 研究 国 际中 心副 主 任 于立等 出 席

了 签字 仪 式 。 两校 合 作 建 设孔 子 学院 协议文 件 的 签 署 , 标 志 着 卡 迪 夫 大 学 孔 子学 院 的 诞

生, 这是我 校 在 汉语 国 际 推 广 及国 际 合 作 交 流 方 面 又向 前 迈出 的 坚 实 一步 。

创 建 于1 8 8 3 年 的 卡 迪夫 大 学 , 既 是 英国 著 名 传 统 大 学 之一, 也 是 英 国 1 8 所 名 校 联 盟

“






员 之 一 。 2 0 0 2 年 该 校 在 英 国 政 府 R A E 研究 排名 中 位 居第 7 , 并

进人世界 1 0 0 强。 卡 迪夫市 与 厦 门 市 是 姐妹 城 市 , 卡 迪 夫 大 学 与 我 校 更 有 着 长 期 的 多 方

面友 好 交 流 , 此次 合 作 建 设孔子学 院 , 又使 两校的 合 作 关 系 迈上了 新 台 阶 , 开 拓 了 新 领 域 。

积 极 在 海 外 创 办 孔 子 学 院 , 是 我 校 贯 彻 落 实 国 家 汉 语 国 际 推 广 战 略 和 推 进 我 校 国 际

化 发 展 的 重 要 举 措 。 孔 子学院 旨 在 增 进 世界人民 对中 国 语言 和 文 化 的 了 解 , 发 展中 国 与

外 国 的 友 好 关 系 , 促 进世界多 元文 化 发 展, 为 构 建 和 谐世 界 贡 献 力 量 。 相 信 卡 迪 夫 大 学 孔
子学 院 的 建 立, 必将 为 这 一宗 旨 的 实 现及我 校 的 国 际化 发 展做 出 贡 献 。

( 耿虎厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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